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ABSTRAK 
 
Kajian ini merupakan sebuah kajian ciri pragmatik dalam teks ucapan Yang Berhormat 
Khairy Jamaluddin Abu Bakar. Kajian ini melihat kepada penggunaan ciri pragmatik 
dalam teks ucapan tersebut dengan menggunakan teori yang telah dikemukaan oleh 
Asmah (2000). Dalam teori ini, Asmah (2000) telah membahagikan ciri pragmatik 
kepada tiga (3) jenis utama iaitu penyisian, pengulangan, dan seruan. Untuk ciri 
pragmatik penyisian terdapat 16 jenis ciri pragmatik. Kajian ini, pengkaji telah 
mengambil teks ucapan Pemuda UMNO pada tahun 2014 dan 2015 untuk dianalisis. 
Pengkaji telah mengenal pasti ciri pragmatik yang terkandung dalam teks dan 
menganalisisnya. Selain itu, turut menganalisis kekerapan penggunaan ciri pragmatik 
dalam teks tersebut. Dapatan kajian menunjukkan penggunaan ciri pragmatik 
pengulangan paling kerap digunakan berbanding ciri pragmatik penyisian dan seruan 
iaitu sebanyak 14 daripada 79 data. Ciri pragmatik yang paling sedikit digunakan pula 
iaitu pernyataan maklumat baharu, penambahan beranalogi, penambahan perkaitan, 
tafsirkan keadaan atau peristiwa, pernyataan kekecewaan atau kekesalan, kesimpulan 
andaian, dan pembatasan ruang lingkup maklumat, diikuti ciri pragmatik seruan 
sebanyak 1 data masing-masingnya.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
